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Catoiica i uo ;Iiotestauts, 
perqrre el protestautisme 6s sa 
secta mitlqida que uasqu4 en el 
si& XVI a,caum d'uua revo. 
luc16 relligiosi; i no 43 I'obra 
de Cristo, sin6 la cle Lutero,  
'cle Calvino i algnus mbs; 110 6s 
sols una Esg14sia sin6 un sis- 
tema que en pirtut  dels sew 
principis tendeix i\ s'indivit-lixt. 
l i m e  i a sa disolucid total de 
tots sa sociedat relligiosa; BY 
com ciigu6 61 distingit historia- 
dor protestant N. Bonod, ccnn 
movimeut dcstriictiu des cris- 
tianimie positiu; no t 4 , cnp  a i i -  
toiidat.ui certpsa doginitice en 
toru do sa traclicE6 PLiglesi+ticii 
represnntada pel catolici+une; el 
protQstantisiiie 110 6s '.m& qiie 
u n a  serjo i colecci6 de formes 
reliigiosess del liiurepeustimeut> 
._ 
crednli(lat; el prote~ttintisine 
urj era uoa tieregio ordinhria, 
perque no sols negava nn dog- 
ina particular, siu6 tarnbe s'- 
nntori2at que's In qu i  q u a n t a  
el zuilteix dogma, i senae la 
q u d  no 6s mes quo uu pro- 
dncte de sa ra6; i sa ra6 ensal- 
sac!a, devia prest G t a r t  eman- 
cipiirse de ses derreres en. 
voitorcs de sa €6,  i aixis el 
protestautisiua havia de caure 
dins  GI racionalismev 
Basta jn per avui; tota per- 
sona que  >eugni que proeesar 
aiguna religi6 pot professar e l  
protest;~iitisme,tot~ rolta qu'ell 
.6s  i.auegaci6 11r tota relligiti. 
Qoi!+l sen furitlador? uiirelli- 
gibs corrempnt i corruptor, que 
fentli nosa s'antoriJ:it delpapnt 
parque el <asti& i eondemnb, 
negh el mateix, Papat; iBou 
park i fandador tB 01 protestan, 
tisxnel Xeguirem. 
RUFO 
RONDATL" 
Ja y:l:-ticipni~eni an tis nostros 
lector:; la mort d e l  soldat arts- 
nenc Nicolaa Sansaioni Alziiia 
de Cn Dunyii it coniequt:ncia 
d'una pulmnnia. Per carra re- 
buda dels seus compinys de 
Ratallh vo!e:n ampliarla mib els 
siguents drtiills que d'ella se 
donen: 
Atacnl de pdnonin. de feya 
alguns,dies noticia qae sc comw 
nicA a sa familia amb carta i 
despres aini] telfgrama partici- 
pant sa tiovedat, mori el dia 24 
de novembt-e a les 7 del maii 
rocletjat de mo!tissims de majors 
i soldats del Batall6 expedicic- 
nari i espeeialment dels arta- 
nencs i entre aqiiets, son cosi 
en Bartomen Ester:! la) De Ses 
'Tcrres en E e l  d:: Sa Creuveya 
i en Julia de Ses Coves i enJuan 
Xioa que no I'abandonaren un 
moment ni'  durnnt la seva gra- 
vedat n i  inert fins que'l deposi- 
taren a la tombs. I ja's pot pen- 
sar la tristnr que invadia el cor 
d'aqnells jovenets i les ll~grimes 
clue derremaricn de veure que 
deisaven cnterrat a on pais tan 
ingr-at,a U I ~  company tan  benvol- 
Z L t .  
Se li feu una acompanyada. 
imponent basiu dir  que a 
::uiiiitaven d o l ,  I : ]  x u  c c 4  En 
II:\rtomeu Esteva en uiig de tres 
capitims I seztiien derrera 2 t i -  
nei?ts.. 3 suboficials, 5 mrgents i 
mes de 1?10 soldats. Adem& hei 
;:ssistiren 4 sacerdots. Demunt 
la seua tomba s'hi pos8 una creu 
que pagaren sos companys i 
cost6 25 pts amb un lletrero que 
deia: 
aNico1i.s Sansaloni del Bats- 
llbn Espedicionario de Inca n.' 
62 lLa Compaliia. Natural de  
Arts-Mallorca ( I s h  Baleares) 
que h a  fallecido el 24 de KO- 
vtambre de 1924 a Ins 7 de la 
manana. Recuerdo de t u s  pni- 
sanos i amigos del Balt:ilIOn. de 
tu compaAia i de tn primo Brtr. 
tolome Esteva. 25 XI-1924, 
Tant imponent era 1.acompa- 
cyada que s'en feren 6 fotogra- 
fies que amb les joyes des difunt 
seran enviades a sa fami!ia. An 
aquesta li repetim el nostro con- 
dol. 
LQ qukhafzt el Batall6 d Inca 
El nostro antic correspond 
de Son'Servera En Juan Ser6era 
Sard, que avui se troba com a 
soldat en terres de Moreria 
mos escriu ressenyantmos eis 
priccipals fcts del seu bata 10 
que per lo que pot interessar 
volerii donar a la publicitat: 
%El 19 d'octubre-sortirem de 
Larache cap an  el "Zoco de 
Reisama,, i aqui t e i  estiguerem 
deu dies (19 a 29 d'ocrubre). 
Durant aquets dies varem anar 
a restabtir l'antiga posici6 de 
Tnrcunt, a protegir un convoy 
a Rabta i un altre a Sidiosmin. 
Per eiitrar a Kabta que estava 
rodetjat d'inimics va esser ne- 
cessari fer molt de foc, per6 
corn que hei h:ivia molta forsa 
de Regulars, mejala i policia in- 
digena i mss dotze avi6ns que 
hostiiimren ben orf an el* ino. 
ros, es convoi va entrar sense 
que el d'Tnc:+ i elBatall6 de Reus 
que venia am5 noltros de  rcta- 
guardia tenguessim cap baixa. 
De Teslata anarem per Taga- 
banda a Alcazaquivi,r ont hizva- 
rem estar dos dies. D'Alcazar 
partirem cap a Teatof i aqui 
crec que hi estiguerem una 
quinzena anant a entrar convois 
an els blocntts d'allil prop. Alla- 
vors sa l.a companyia (sa meva) 
'ya esser destacada pels blocaus 
d'aprop d'alla; sa meva sct'.i,'>. 
(l.a) Y. anar destacada a 'le;ii?a 
amb:un oficial i un sargent,hi va- 
rem estar fins que una secci6 del 
B.O n . O  64 mos venguC a rellevar 
Verem moltrs cibiles destruides 
per 1'Artilleria. Llavors vengue- 
rem a Teffer perque sa columna 
Carrasco havia romput es cercol 
moro que rodetjava Teffer i 
havia danar  despues a evacuar 
Meserah. Una vegada arribats a 
Teffer sa cblumna nostra o siga 
sa des coronell Garcia Boloix, 
se junt&.amb sa d'En Carrascoi 
totes dues son ara a Meserah 
operant per repiegar tots els 
destacaments i emprende des. 
-pres sa 1-etirada fins a Teatof. 
El B..' $'Inca se va queda aquf a 
Teffer per prestar servici de pro- 
tecci6 a sa carretera Teatof- 
Teffer i per guardar aquest cam. 
p a m a t  i ses a i g x  de per aqul. 
S'evacuacid de Alesera se d u a  
cap normilmcnt i les f a n  el* Re- 
gulars Tercio, mejala., el B.-' de 
Reus i u;is quants esquadr6ns de 
cavalleria.Van evacuant malalts 
i a mCs els Batallons de Cova. 
dongai Ciudad Rodrigo 'que es- 
aven destacats per all& patint 
a:a, se: i mdttei; caiacpidats 
, . . .  , ,  
Noltros finsaqui no tenim mts 
qu'una baixa. : ER Nicolau Sin- 
saloni d'Art2 que mori de malal- 
tia dia 24 Nbre, dins el Narrac6. i 
L'enterraren a Atcazaquivir, i 
sa Companyi ii  pap8 una coro. 
na amb algunes dedicat6r ies per 
posar dewunt la seva tomba. 
\ 
En pau drscansi. 
*., Agrzirn aqiicles no:icies a1 bon amie 
anic  an aqui la Mare Lle Deu Son Sal- 
vador guardi de mal co:n a tats C I S  de. 
mts. 
': 
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0. Sehasiii Viccna 
1). Mique: GInart 
U. M i q d  Ginart  Caiqt 
1). Rafe! Llirrtra 
13. Rafd Fiaqtter 
D ('ere Ferrrr &us 
D. Miqrirl Sur-Oda 
D ,. aten Sureda 
D. losep Fustrr Pic6 
D." Mal-la Tcuc 
Bianes Viale 
D. Toni Mulitaner 
D. Nicolari Casselier 
D. LIorens k!as 
D. hliqiiel Cap6 
D. hliquel Lliteres 
KI. D. Sebastih Lliteres, Vicrri 
0. Mateu Melis 
D.* Catalina Grau 
D. Andreic Forteza 
Catalina Juan 
D. Franceac Nicolait 
D. Miquel Esteva 
D. Prre I. Munlaner 
D. R. M 
13. Gartomsu Lliteres 
Iiian Sanrho 
D.' Juan-Aina Cant6 
9. Gabrie! Sans6 
D Itmn-Aina Massaiiet 
D. Miqiiel Tous 
D. Idid Carrio 
D. Jusn Servera 
D.' Maria Estevn 
D. Juan  Fuster 
D. Gabriel Amor6ti 
D. Xrnau Torres 
D. Toni Ginart 
r). M. e. M. 
Arndlin Caselles 
Salvador Canoves 
Crislofoi F e d  
Toni Llabr&r 
Barlonieu Sufeda 
Gabtiel Ginard 
Francisca Sureda 
Liucid Cant6 
Jeroifi Btsbal 
Miquel Gil 
Jim ROE 
Miquel Payerev 
Unrto I:CU Conet 
Maria Sancho 
Mar E a  ! ids I-! inds 
Jiian Esteva 
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Dimars de la sehaita passada de- 
vks le0 l l  1 mitja re  va nioure una 
tcmpertat de Irons amb un trebull de 
vcnt que mor va i6 molt de mal. Va 
pxssnr pes Gorguet ansnt per L!evant 
I a tot6 els abrw que trobava Irs lo- 
maw tant si e r m  grossos corn petits 
Tarnbe segons notlcies,a Son Llorens 
va toma dues cases noves que Ies aca 
brveo de fer. Es aquesta una noflcia 
que aqui corr de boca en boca. 
--Corn en el  &.anterior publicaren- 
que I'escola per nins s'havia de fer 
par demunl es cnrrer del d e n  ral Bor. 
b6nr a m  I'Ajuntaicent ha acordst de 
canvlsr-la en ei card  de St An!oni, 
aferrat a I'E1taci6 del Feiiucatril. 
All3 $el$ on lloc molt alegre pels nins 
i en s'esliu molt fresc. 
la s'ha comprat el solar de l'escola 
i el pagurn a 3 0  pts el desire, Enhora- 
~bona B I'Ajuntsment. 
-El nostio amic Sr. D. Sebastii 
Fornaris qiie estava a Banyalhofar ara 
ha passat n i'escola nacional de Sant 
luan. ti dam i'enhorabons, 
--Avui dia 8 del corrent s'ha cele- 
brada nmb &an solemnidat la Fesla 
de la Inmaculadr Concopcib Totes les 
Pies de Maria en la rnissa de les 8 han 
fetn una Comuiiib Ooneral i el Chor ha  
cantat diiraiit tit initna un agradbs 
reperiori i en L'Ofici ha predicat el 
nostro Rector Rt.D Toni Servera. 
Son Seryrru-8-Decembre-1024 
CQ4YeSpQllSCll 
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REL Ll GI BSES 
PARROQUIA 
Dillnns e vespra acabareo 
oranta-I-Iorea dedicades a 
iri3ii :n I Coocegci6. Totes 
fuucions revest.iren gran 
njdijt i hei assisti una 
da que feya molts d'auye 
'hi vein, e s p e d m e a t  en 
unciitna dels vespres i eu 
om:ir:ib General del dia 8 a 
que hi kign6 LIU nhnero  de 
> : I )  I ni6u Y ex :an r di u ari . Ersn 
01s snuurdots qui In dona- 
i drrrti I?IW de rnitjs bora 
c t i p ~ ~ f l i i  n ~ t ~ v t t  eugelanada 
pwtiisi6 de fiors i pews 
' i S t A  ?J~i4*?7lYt>i!6.?. 
I D . w c ? n r  i Jotitn, <lets 
greg:ltc% est&! ;1 .enhorn. 
. .  
DemB c e l e b r d  fwta &e 
rogativa Fer la pronta i e p ~ t ~ i s l -  
ci6 dek  nostrw soldata amb 
Comuni6 General i Ofici. Les 
cnptes que se faasen a una 
i altra seriru a benefici dela 
soldats. 
CONVENT 
Dcm& s'hi eeiebrarzi amb  
la solemuidat de coatum[la 
festa Jediczidir LL la Purissima 
Concopcib. 
El dematf se fer& la eomu- 
ai6 geueral pels tureicis i el 
decapvespra la fuucib prbpia. 
tots cquetv actes serfin tamb6 
en regativs per B ipdicat. 
METi?OROLOGlA 
Ha fet una setmana primaveral. Ni 
aigo, ni humitnt ai niguls, ni vent; 
Diades de sol i calmoscs. Si be, sa 
acnt mks fredor. Aixb fins dijous i en 
la matinada del divenres ha toniat 
brusquetjar squint csri lot el di3 i 
vui dissapte en que kiln la gtirada d' 
aquest periodic segueix ploguent. 
ESTAT SANITARI 
No hi ha cap mort, i no sabcffl que 
hl haja epidfmia. Unicament costipats 
propie de la  temporsde. 
V AC ACIONS 
Seyons les derreres disposici6iis oli- 
ciels avui es el dia senyalat per comen- 
tar lesvacacidns de Nadal, en tots e18 
eslabliments d'ennenyansa de I'Eslat. 
REPATRIACfd 
S'ha publicada la disporicib de tli-i 
sencisment dels soldats del .$up0 de 
1921. Els de la peninsula heu foren dia 
1 I i ell de I'Africa dia 15 Aquesta jig- 
poslcid ha causat molt fbon efecte. i es 
estada molt ben rsbuds. 
NEIXEMENNTS 
Dilluns, diada de la P rissima, 1%- 
pasa de D. Franeesc Blanes doni a 
llum felisment una nineta. 
-Tambe obtengue CMI a fruit de 
bendicib un nin el novel1 matrirnolii En 
Pep Mayeta i na C. Pastor. 
A lots enhorabons. 
PERDUA 
Fa tres setmanes se va 
perdre una escriptura de 
tracto de venta. Se suplica 
an es qui l'haja trobada, fas- 
sa el favor d'entregaria en 
I '  AdmmistraaciB del nostro 
periddk i Ii darixn colca co- 
sa de tropis. 
EENDEVIN AYES 
13 Jo  tota sofa wig neixe 
tots eola'rn vaig cri8, 
quant el meu amo uo'm deixa 
tota sola tunc d'ao4. 
Trea pies t'he ruomeuut 
que's I'endeviuaya aqno'xa 
i no hu ets:eudwin&tP 
a%% 
2.Endevina endevinsya 
veynm qu i  endevinaik 
quia'& la piunta qu'esth 
wmbradn en una sauaya? 
9M 
FUGA 
M.r.n.t., 0 . 8  s: d'. 
v.v.. d.us .n c.m.11. 
m.1 t.s .mbr.a b.n .at. 
. ,.go f r m .  . n r . g x  
Tre pares i txes german 
anaren a passetjh 
i trobareu a1 c a d  
tres fiyij ttn par0 i padri 
tots junts uaren a sop&. 
El petit vn contB d s  pens 
i fora eontar els sew. 
les multiplich per cine 
i de lo que result8 
desprd de sumnt per viat 
i llevnm'hi lo mitat, 
i uua tercera part 
encare en sobrarcn do5 
per tenir el resultat. 
I EU~ORISTI~A 
SOL L.f?IONS a le3 endem- 
nayes del numero passat.  
1 Uua sinia. 2 Una figuera de 
rnoro. 
PRBGUNT d 
Uua canyamel. 
AL COLMO.-Corre sa quinta 
W SA FUGA 
Porqueret de  la pall.issa. 
el t e m p  que W F A J  porqu6 
no guanyxris cap dobbB 
i ani& descala n missn 
vrps;srp'T'------- 
EN DE VINAP RES 
LluciA Cant6 Pere Mestre i 
Pere Papa. 
DECIMA DESBARATADA 
Ell es port de Ciutadella 
a%i va embercar uu cuai 
dernunt s'Arc de Bt Marti, 
va arrib6 a parur a Ervisa; 
un am amb una pallissa 
feya de gov t~nad6 ,  
i 110 colom d'escarnpadissn 
fega es eorreii de Lib; 
cent bow i un eriss6 
dins sa germ iiien missa. 
Lloreus Mestre 
Firotecnia Espinosa 
Nuevos pro@-amas para KA?XILLETES DE FUECOS 
ARTiF1CLVa€?S piopios psra Iiestas pzrticu!arei, il? 'uzrcio, jardhes 
etc. etc. 
Npvedaden PUEGOS ELECrRICOS de gran esplmaor y 
Iluvias de fuego plateado y dorado. 
FUqGOS JAPONESEb=COHETES REALES con cabcllera 
4 o h e t e s  de honor.rJohetes elc?ctricos=Zohetes escondida- 
eahetes reales con liuvin dorada y plateaila. 
Direcoibn-.lQ .-Taulera Art& 
, .. . 
Quatre Cantons, 8-Ar1'1'8. 
-Tc olis de primer i segoun c l a s s  
Serveis barrnls de t6 Iitrou :i do. 
:< a preus acomodats. . .  - 
m i d i .  
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